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Resumo: Visando compreender o funcionamento, a importância e a aplicação do controle 
e gestão de estoques em uma loja de departamentos, buscou-se compilar informações de 
diversas fontes de conhecimento, sendo as principais livros e artigos disponíveis na 
Internet. O objetivo principal do trabalho é desenvolver uma metodologia que permita a 
melhoria do controle de estoques, de uma forma que possa ser incorporada no dia-a-dia 
da organização com o menor ônus possível, o qual será realizado por meio da análise do 
controle de estoques atual da empresa e da criação de um plano de ação que viabilize a 
correção das falhas identificadas durante a análise. Essa análise do controle de estoques 
atual da empresa será realizada através do método de observação, procurando pontos 
que de fato merecem atenção, ou seja, onde podem existir falhas neste processo. Após a 
análise, será realizada uma entrevista com as pessoas responsáveis pelo setor de compras 
da empresa, para identificar, por meio da visão da gestão, as dificuldades encontradas no 
controle e gestão de estoques, alinhando a viabilidade de implantação do plano de ação 
criado durante esse estudo, além de definir o melhor momento para isso. 
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